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 第５章と第６章では、第４章で評価された新しい電池技術である MWB コンセプト
を詳述している。MWB は電池収納容器を必要とせず、衛星内壁や内部搭載機器容器に
直接搭載できるため、ハーネス長さを短くできるので衛星システムの小型、軽量化、そ
してシステムの簡素化を実現できる。第６章では、1U から 6U までのさまざまなサイ
ズの CubeSat に MWB を採用したときの優れた特徴をサイズ、質量、使用温度範囲な
どの観点で詳述している。 




学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文に関する学位論文調査会及び公聴会において、審査委員と出席者から、超小型
衛星に多用されてきたリチウムイオン電池と比較した MWB の長所、また MWB の許
容温度範囲、日陰時における予想温度とその熱制御法、ロケット打上げ時における機械
環境耐性（振動耐性）、さらに放電電流やインピーダンス変化について質問がなされた
が、いずれも著者から的確な回答がなされ質問者の理解が得られた。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が博士（工学）の学位に十分値するものと判断した。 
